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Documentos Oficiales
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
Sesión del 1 de Agosto de 1933.
La preside el señor Viceeirector del Plantel doctor 
don Octavio Díaz, y asisten los Profesores SS. Dres:
David Díaz, 
Francisco Cisneros B., 
Emiliano J. Crespo. 
Honorato Loyola, 
José M ogro vejo, 
Leopoldo Dávila, 
Alejandro Peralta, 
Aurelio Aguilar V., 
Juan Iñiguez V., 
José R. Burbano, 
Julio T. Torres, 
Luis A. Sojos, 
Adolfo Peralta O., 
Miguel A. Toral, 
José J. Espinosa, 
Remigio Romero León, 
Alfonso M. Mora, 
Agustín Cuesta V., 
Julio Malo, 
Antonio A. Barsallo, 
Luis P. Alvarado,
Los estudiantes Gonzalo Cordero y Elias Abad.
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Leída el acta anterior es aprobada.
Para proceder a la elección de Rector por haber­
se cumplido el período legal, se consulta si la elección 
debe hacerse por papeleta o verbal. Se resuelve que 
se haga per votación nominal. Recibida la votación ob­
tiene veintitrés votos el señor doctor Remigio Crespo 
Toral, y uno en blanco que lo dió el señor Gonzalo 
Cordero. Se declara legalmente electo al señor doctor 
Crespo Toral, y se autoriza al señor Vicerrector para 
que confiera la posesión.
Termina la sesión.
Octavio Díaz, H. Loyola, Julio T. Torres, Alfon­
so M. Mora, David Díaz Cueva, A. A. Barsallo, L. 
Dávila Córdoba, J. Iñiguez Vintimilla, Agustín Cues­
ta V., F. J. Cisneros y Barcenas, J. J. Espinosa, L. 
A. Sojos, J. A. Peralta, M. A. Toral, E. J. Crespo, 
J. E. Malo, A. Alejandro Peralta. José Mogrovejo Ca- 
rrión, Remigio Romero León, A. Aguilar Vázquez, J. 
R. Burbano V., L. P. zXlvarado, G. Cordero Crespo, 
Elias Abad H., Manuel A. Corral Jáuregui, Secretario.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Sesión del 13 de Julio de 1933.
Con la asistencia de los SS. Decano Dr. D. Octa­
vio Díaz, Sub-decano Dr. D. Alfonso M. Mora, Pro­
fesores Doctores Remigio Romero León, Juan Iñiguez 
Vintimilla, Alejandro Peralta y Aurelio A.guilar V., Jos 
estudiantes delegados D Gerardo Cordero y D. Fran­
cisco M. Zamora y el Secretario.
Leída el acta anterior, se aprueba.
Se dá cuenta con el oficio del Sr. Rector del Es­
tablecimiento, recomendando la formación de nuevos 
Planes de Estudios y la distribución de materias entre 
los Profesores de la Facultad para el mejor conocimien­
to y nombramiento de Profesores en la próxima reor­
ganización.
Sale el Sr. Dr. Romero con permiso del Sr. De-
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cano, manifestando que se conformaba con lo que a- 
cuerde la Facultad.
Concurre el Profesor Sr. Dr. Julio T. Torres.
Se presenta original’ el oficio del Sr. Rector de la 
Universidad Central y las Resoluciones adoptadas por 
la Asamblea de Universidades para unificación de Pla­
nes de Enseñanza, etc.; y consultada la Facultad acer­
ca de la parte pertinente a la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, aceptó las resoluciones de la Asam 
blea, que son las siguientes:
Art. i?—Los estudios de Derecho y Ciencias So- 
cíales se distribuirán en seis años lectivos.
Art. 2?-—Los tres primeros cursos se destinarán a 
la enseñanza de las Ciencias Sociales, y las tres últi­
mas, al estudio especializado del Derecho Positivo E 
cuatoriano.
Art 3?—Concluido el ciclo en que se enseñe Cien­
cias Sociales, el alumno podrá obtener el Título de Li­
cenciado en estas materias; así como, terminados los es­
tudios de Derecho, se conferirá a quien lo solicite le­
galmente, el Título de Doctor.
Art. 4?—La Facultad de Derecho y Ciencias So­
ciales conferirá también el Título de Abogado al Doc­
tor que hubiese cumplido con las disposiciones estable­
cidas en la Ley y los respectivos Reglamentos.
CIENCIAS SOCIALES.
Art. 5?—La enseñanza de las Ciencias Sociales com­
prende las asignaturas que se estudiarán según el si­
guiente detalle.
Primer Año
Filosofía del Derecho.—Ciencia Política y Derecho 
Constitucional.—Ciencia Económica e investigación de 
los problemas económicos nacionales.
Segundo Año
Ciencia y Derecho Administrativo.—Ciencia de Ha-
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cienda y Estadística.— Derecho Internacional Público, Tra­
tados de la República y Límites del Ecuador.
Tercer Año
Sociología.—Antropología, Criminología y Ciencia 
Penal.—Historia del Derecho.
DERECHO ECUATORIANO
Art. 69—La enseñanza del Derecho Ecuatoriano 
comprende el estudio de las siguientes Leyes.
Tercer Año
Código Civil [Personas y Cosas] Derecho Roma 
no [Personas y Cosas].
Cuarto Año
Código Civil [Testamentos y Obligaciones] Derecho 
Romano [Testamentos y Obligaciones] Código Penal.
Quinto Año
Práctica Civil.—Código de Comercio y de Mine­
ría.—Ley Orgánica del Poder Judicial y Legislación O- 
brera.
Sexto Año
Código de Policía..—Derecho Internacional Priva- 
do.-Práctica Penal.-Medicina Legal.- Legislación Militar.
Art. 7?.—Los Profesores están autorizados, cuando 
dicten más de una asignatura, a establecer la prelación 
en las enseñanzas, según la naturaleza de las ciencias.
Art. 89—Para obtener el Grado de Licenciado en 
Ciencias Sociales, debe el alumno someterse a una prue-
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ba que comprenda todas las asignaturas de los tres pri­
meros años del ciclo de Ciencias Sociales, con excep­
ción del Derecho Civil Ecuatoriano y Romano, en la 
parte correspondiente a personas y cosas.
Art. 9?—Todos los Profesores encargados de la En­
señanza de las Ciencias que constan en el Plan, están 
estrictamente obligados a dar lecciones de las leyes ecua­
torianas que se fundamenten en tales Ciencias; debien­
do comprobar el cumplimiento de este deber con los 
Programas de fin de año, que han de servir para que 
se rindan las pruebas.
Art. io.—Siempre que el respectivo Consejo Uni­
versitario haga la elección de Profesores Titulares, cui­
dará de que al mismo Profesor se le nombre para 
la Enseñanza de asignaturas análogas, que tengan en­
tre ellas la más perfecta relación.
Art. ii.—El Consejo Universitario distribuirá las 
asignaturas que constan en el Plan anterior, entre el 
número de Profesores que se determinan en los Pre­
supuestos del Estado y del respectivo Instituto.
Art. 12.— Los alumnos que hubiesen iniciado es 
tudios de acuerdo con los Planes anteriores, los termi­
narán conforme a las prescripciones establecidas en ellos.
Art. 13.—Este Plan de Estudios para ser vigen­
te, será aprobado por el Consejo Universitario, como 
lo dispone la letra bj del Art. 11 de la Ley de En­
señanza Superior y será obligatorio en todas sus partes 
desde el 1? de Octubre de 1933 para las Universida­
des del Interior, y para la de Guayaquil, desde el 1? 
de Abril del año próximo venidero.
Terminó la sesión, habiéndose antes declarado la 
aptitud de los Sres. Lauro Ordóñez, Luis Manuel Gon­
zález, Francisco Zamora, Guillermo Ramírez y Enrique 
Herrera, para que puedan presentarse al Grado de Li­







Decanato de la Facultad de Derecho.
Cuenca, a 14 de Julio de 1933.
Señor Rector de la Universidad.
Su Despacho.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, reu­
nida ayer, consideró el atento oficio de usted referen­
te a la formación de nuevos Planes de Enseñanza y 
distribución de materias entre los Profesores existentes. 
Habiéndose presentado oportunamente el oficio original 
dirigido a usted por el señor Rector de la Universi­
dad Central, con las resoluciones acordadas en la A- 
samblea Universitaria que se reunió en Quito, la Fa­
cultad aceptó lo pertinente al Plan de Enseñanza que 
le corresponde, quedando desde luego cumplida la pri­
mera parte del oficio de usted; y de acuerdo con la 
letra a) del artículo 15 de la Ley de Enseñanza Su­
perior, se servirá usted someter el aludido Plan a la 
aprobación del Consejo Universitario y comunicar a la 
Facultad inmediatamente.
Acerca de la segunda parte del referido oficio, se 
acordó la siguiente distribución de materias entre los 
nueve Profesores de que se compone la Facultad:
1.—Filosofía del Derecho y Sociología.
2— Ciencia Política y Derecho Constitucional, Cien­
cia y Derecho Administrativo.
3— Ciencia Económica, Ciencia de Hacienda, Es­
tadística y estudio de los problemas económicos nacio­
nales.
4— Criminología, Antropología Criminal y Ciencia 
Penal.
5— Derecho Civil Ecuatoriano y Derecho Romano.
6— Código Penal, Práctica Criminal, Legislación Mi­
litar, Código de Policía.
7— Práctica Civil, Ley Orgánica del Poder Judi­
cial y Legislación Obrera.
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8— Código de Comercio, Código de Minas e His­
toria General del Derecho.
9— Derecho Internacional Público, Tratados de la 




UNIVERSIDAD DE CUENCA, 
Decanato de la Facultad de Medicina.
Cuenca, 19 de Julio de 1933.
Señor Rector de la Universidad.
Presente. 
Señor:
Informé a la Facultad de Medicina del atento ofi­
cio de Ud. N°. 146 de 14 del presente, relativo a las 
resoluciones de la Asamblea Universitaria reunida en 
la Capital, así como de las expresadas resoluciones.
Aceptó la Facultad el Plan de Estudios correspon­
diente a los tres primeros años de Medicina, reserván­
dose para después la resolución sobre los cursos pos­
teriores o sea del cuarto adelante.
Aceptó igualmente el Plan de Estudios de Farma­
cia.
De acuerdo con lo anterior formuló la distribución 
de materias que corresponde a cada uno de los trece 
Profesores con que cuenta la Facultad; dicha distribu­
ción acompaño en cuadro aparte.
Lo que comunico a Ud. para los fines consiguien­
tes, y cumpliendo las indicaciones de Ud., devuelvo las 




SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS ACORDADA POR LA FACULTAD 
DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA, EN SESION DE l8 
DE JULIO DE 1933, Y QUE CORRESPONDE A TRECE CÁTE­
DRAS DE DICHA FACULTAD.
Anatomía General y Descriptiva, Disección y Em­
briología.
Histología, Higiene y Clínica Dermatológica.
Fisiología, Biología, Física Biológica, Física Expe­
rimental, y Matemáticas Elementales.
Patología General e Interna y Anatomía Patoló­
gica-
Clínica Terapéutica, Toxicología y Fisioterapia. 
Clínica Interna, Semiología y Clínica Psiquiátrica. 
Clínica Quirúrgica, Medicina Operatoria y Vías U- 
rinarias.
Clínicas Ginecológica, Obstétrica y de Enfermeda­
des Venéreas.
Patología Externa, Anatomía Topográfica y Clínica 
Otorinolaringológica.
Bacteriología, Parasitología y Clínica Oftalmológica. 
Química.
Farmacia, Mineralogía y Botánica.
Medicina Legal, Deontología y Clínica Pediátrica.
Cuenca, 19 de Julio de 1933.
Manuel A. Corral Jáuregui, 
Secretario.
CONSEJO UNIVERSITARIO
En la sesión del día 16 de Agosto, el Consejo 
Universitario procedió a la elección del Profesorado pa­
ra el período de 1933 a 1937, en esta forma:
FACULTAD DE DERECHO
Filosofía del Derecho y Sociología.—Sr. Dr Do. 
Antonio A. Barsallo.
Ciencia Política y Derecho Constitucional—Cien­
cia y Derecho Administrativo.— Sr. Dr. Dn. Octavio 
Díaz.
Ciencia Económica—Ciencia de Hacienda—Estadís­
tica—Estudio de los problemas económicos nacionales.— 
Sr. Dr. Dn. Alejandro Peralta.
Criminología^—Antropología Crimina'.—Ciencia Pe­
nal.—Sr. Dr. Dn. Aurelio Aguilar Vázquez.
Derecho Civil y Derecho Romano.—Sr. Dr. Dn. 
Alfonso M. Mora.
Dereho Penal—Práctica Criminal—Legislación Mi­
litar-Código de Policía.—Sr. Dr. Dn. Andrés F. Cór- 
dova.
Legislación Procesal Civil—Ley Orgánica del Po­
der Judicial—Legislación Obrera.— Sr. Dr. Dn. Juan 
Iñiguez Vintimilla.
Derecho Mercantil— Código de Minas— Historia 
General del Derecho.—-Sr. Dr. Dn. Julio T. Torres.
Derecho Internacional Público—Tratados de la Re­
pública-—Límites del Ecuador—. Derecho Internacional 
Privado.—Sr. Dr. Dn. Remigio Romero León.
FACULTAD DE MEDICINA
Anatomía General y Descriptiva—Disección y Em­
briología.—Sr. Dr. Dn. José Justiniano Espinosa.
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Fisiología—Física Experimental—Matemáticas Ele­
mentales.—Sr. Dr. Dn. Francisco Cisneros Bárcenas.
Patología General e Interna—Anatomía Patológi­
ca.—Sr. Dr. Dn. Miguel Alberto Toral.
Clínica Terapéutica—Materia Médica—> Fisioterapia. 
Sr. Dr. Dn. José Mogrovejo Carrión.
Clínica Interna—Semiología—Clínica Psiquiátrica.— 
Sr. Dr. Dn. Honorato Loyola.
Clínica Quirúrgica—Medicina Operatoria—Vías uri­
narias.—Sr. Dr. Dn. Emiliano J. Crespo.
Clínica Ginecológica—Obstetricia—Eníermedades 
Venéreas.—Sr. Dr. Dn. David Díaz Cueva.
Higiene-— Clínica Dermatológica—Clínica Otorino- 
laringológica.—Sr. Dr. Dn. José Rafael Burbano.
Farmacia—Toxicología—Botánica—Bromatología.— 
Sr. Dr. Dn. Adolfo Peralta Ortega.
Patología Externa—Anatomía Topográfica—Clínica 
Oftalmológica.-—Sr. Dr. Dn. Luis A. Sojos.
Química.—Sr. Dr. Dn. Leopoldo Dávila Córdoba.
Bacteriología— Parasitología— Histología.—Sr. Dr. 
Dn. Julio Malo A.
Medicina Legal—Deontología—Clínica Pediátrica.— 
Sr. Dr. Dn. Agustín Cuesta V.
ESCUELA DE PINTURA
Director Profesor.—Sr. Dn. Luis Toro Moreno.
Profesor de Litografía y Ayudante de la Escuela de 
Pintura.—Sr. Dn. Luis P. Alvarado.
Ayudante de Dibujo y Pintura de la Sección de 
• señoritas.—Señorita María Pozo Tamariz.
BIBLIOTECA PUBLICA “JUAN B. VÁZQUEZ’.
Cuenca, Octubre 6 de 1933.— Sr. Rector de la 
Universidad.—Pte.
Para conocimiento del H. Consejo Universitario 
dignamente presidido por Ud. acompaño una lista par­
cial de los libros y existencias adquiridos para la Bi­
blioteca, que está a mi cargo, desde el año de 1925 has­
ta el presente.
Al llevar a conocimiento de la H. Corporación las 
nuevas adquisiciones, no tengo otro propósito que po­
ner en conocimiento del público la forma cómo ha 
mejorado la Biblioteca Pública “Juan B. Vázquez”, 
así como para que se aprecie la justa y debida inver­
sión que se han dado a los fondos destinados para in­
crementar esta Biblioteca, inversión ordenada por Ud. 
Sr. Rector y durante su Rectorado.
Cumpliendo con mis deberes, y desde la fecha en 
que me hice cargo de la Dirección de la Biblioteca, 
he trabajado un Catálogo-Inventario General de los li­
bros y existencias de la indicada Biblioteca; debiendo 
advertirse que, los cuatro ejemplares de tal inventario 
llevan además el respectivo justiprecio de los libros y 
más muebles.
Ruego a Ud. Sr. Rector se sirva acusarme recibo.
Honor y Patria.
O. Díaz R.
Obras ingresadas durante el Rectorado del Sr. Dr. Re­
migio Crespo Toral desde el 17 de Diciembre de 1925 has­
ta el 13 de Julio de 1933.
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-America­
na.—Etimologías: Sánscrito, Hebreo, Griego, Latín, Ara­
be, Lenguas indígenas, americanas, etc.—Versiones de 
la mayoría de las voces en P'rancés, Italiano, Inglés,
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Portugués, Catalán, Esperanto.—Hijos de J. Espasa, e- 
ditores.— Barcelona. Tomos 26, 27, 28, 28, segunda parte, 
5‘. 52, 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, Apéndice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Henri Berr.— La evolución de la Humanidad.—, 
Editorial Cervantes.— Bacelona, 1925. Tomos: 1, 2, 3, 
4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22 y 24..
Diccionario de la Lengua Castellana en que se explica 
el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y ca­
lidad con las frases y modos de hablar, los proverbios o 
refranes y otras cosas convenientes al uso de la Len­
gua. Compuesto por la Real Academia Española.—Im­
prenta de Francisco del Hierro.—Madrid, 1726. Tomos
Bellanger Camilo.— El arte del pintor: tratado prác 
tico de dibujo y de pintura.— Versión castellana de 
Pablo de Arriaran.—Casa editorial Garnier Hermanos, — 
París. Un tomo.
Pérez Fernández Pedro.— Del alma de Sevilla.—•. 
Prólogo de Don Francisco Rodríguez Marín.—Epílogo 
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero.—'Ilustraciones 
de Núñez Millón.— Libreros Editores, Garnier Herma­
nos, París. Un tomo.
Olivan Palacín Dr. N.— Las plagas de la vid 
y sus tratamientos.—Casa Editorial Araluce, Barcelona. 
Un tomo.
Lamartine A de.— El manuscrito de mi madre, 
aumentado con los comentarios prólogo y epílogo.— Tra­
ducción castellana de F. L.—Tercera edición.— Barce­
lona, Buenos Aires, J906. Un tomo.
Espronceda José de.—■> Obras poéticas precedidas 
de una biografía del autor y adornadas con su retrato.— 
Librería de Garnier Hermanos, París 1871. Un tomo.
Gaseo Contell Emilio.— Verdi su vida y sus obras. - 
Obra ilustrada con numerosos grabados.--Casa Edito­
rial Franco-Ibero-Americana.—París. Un tomo.
Mata A. Ordóñez.-— Cartas políticas de García 
Moreno a Carlos Ordóñez.
Arbitraje Chileno-Peruano. Anexos del alegato de
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la República de Chile presentado al Presidente de los 
Estados Unidos como Arbitro.—Washington, 1923.— 
Un tomo.
Arbitraje sobre Tacna y Arica.—Anexos del con­
tra alegato de la República de Chile y notas sobre el 
alegato peruano y su Apéndice.—Santiago de Chile, 1924. 
Un tomo.
Arbitraje sobre Tacna y Arica.—El Alegato de la 
República de Chile presentado al Sr. Presidente de los 
Estados Unidos en su carácter de Arbitro,—Washington, 
1922. Un t<>mo.
Real Academia Española.—'Diccionario de la Len­
gua Española.—Madrid, 1925.
Pérez y Soto Juan 3.— El crimen de Berrue­
cos.—Asesinato de Antonio José de Sucre, Gran Ma­
riscal de Ayacucho..—Análisis histérico-jurídico. —Roma, 
1924. Cuatro tomos.
García Calderón Francisco.— Diccionario déla Le­
gislación Peruana—Segunda Edición.— Lima, París, 
1879. Dos tomos.
Wetter P. Van.—Cours élémentaire de Droit Ro- 
main contenant I’ histoire du droits roinain et la legis- 
ktion de Justinien. Seconde Edition. Gand, París, 
1875. Dos tomos.
Revista de los Tribunales.—El nuevo Código de 
Comercio para la Península y las Antillas, precedido 
de una introducción por Vicente Romero Girón.-'-Se­
gunda Edición. Centro Editorial de Góngora. Madrid, 
1886. Un tomo.
García y Hernández Joaquín.— Justicia Militar.— 
Nociones teórico-prácticas de toda clase de procedimien­
tos judiciales. Octava Edición. Tip. de Manuel Gi- 
nés Hernández. Madrid, 1891. Dos tomos.
Bacardi (Alejandro de).—Nuevo Colón o sea Tra­
tado del Derecho Militar de España y sus Indias.— 
Ttrcera Edición. Establecimiento Tip. de los Suceso­
res de N. Ramírez y Cía. Barcelona, 1878. Tres to­
mos.
Hermuay Espinosa (Don Pedro).—Diccionario re­
copilador de los puntos de Derecho. Tip. de Manuel
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G. Hernández.—Madrid, 1884. Siete tomos.
Arosemena.—Manual de las Repúblicas america­
nas.—Oficina Tip. del Gobierno. Washington. Un to­
rno
Angarita Manuel J.— República de Colombia. 
Codificación nacional. Lib. Colombiana. Bogotá. Un 
tomo.
Angarita Manuel J.—Código Civil Nacional con­
cordado y leyes adicionales. Lib. Colombiana. Ca- 
macho Roldán etc. Tamayo. Bogotá. Un tomo.
Espinosa [Enrique].—Geograiía descriptiva de la 
República de Chile.—Cuarta edición. Imp. y Encua­
dernación Barcelona. Santiago de Chile, 1897. Un 
tomo.
Aguirre [José María].—Obras oratorias. Imp. de 
la Universidad Central.- Quito, Ecuador —1924. Tres
tomos.
Echeverría y Reyes Aníbal.— Geografía política 
de Chile.—Imp. Nacional Moneda. Santiago de Chi­
le.—1888. Un tomo.
García Moreno Alejo.— Complementos al Código 
Civil Español, comentados y anotados por la Redac­
ción de la Revista de Legislación Universal. Lib. de 
Suárez San Martín y Fé.—Madrid, 1902. Un tomo.
García Moreno [Alejo].—Manual de legislación hi­
potecaria.— Madrid, 1905. Un tomo.
García Moreno Alejo.— Manual del Notariano Es­
pañol. Madrid, 1902. Un tomo.
García Moreno Alejo.—■> Código de Comercio Es­
pañol. Segunda Edición. Imp. de hijos de F. Márquez. 
Madrid, 1906. Un tomo.
García Moreno Alejo.—«Manual de 
ral Español. Madrid, 1903. Un tomo.
García Moreno Alejo. — Leyes de 
Criminal. Madrid, 1903. Un tomo.
García Moreno Alejo.— Leyes de 
Civil. Madrid, 1907. Un tomo.




_ ________ popular o En­
ciclopedia de conocimientos necesarios a todos. Imp. de 
Enrique Maroto y hermano. Madrid, 1893. Un tomo.
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García Moreno Alejo.— Código Civil Español. 
Segunda Edición. Librerías de Fé, San Martín y Suá- 
rez. Madrid, 1906. Un tomo.
The Rockefeller Foundation. Annual Report. 61 
Broadway, New York. 1924.
Secretaría de Educación.—La educacación pública 
en México a través de los Mensajes Presidenciales des­
de la consumación de la Independencia hasta nuestros 
días. Prólogo de J. M. Puig Casauranc.—México, 1926. 
Un tomo.
Ameghino Florentino.—: La antigüedad del hom­
bre en el Plata. La cultura Argentina. Buenos Aires, 
1918. Dos tomos.
Alberdi J. B. — Bases y puntos de partida para la 
organización política de la República Argentina. Imp. 
Henrich y Cía. — Barcelona.—Ün tomo.
Alvarez Agustín.— La creación del mundo Moral. 
Lib. general de Victoriano Suárez.—Madrid, 1913..—Un 
tomo.
Alvarez Juan.— Estudios sobre las guerras civiles 
argentinas. Juan Roldan, Librero editor. Buenos Ai­
res, 1914. Un tomo.
Avellaneda Nicolás.-— Escritos literarios. “La Cu) 
tura Argentina”. Buenos Aires, 1915. Un tomo.
Almafuerte.—^Nuevas poesías evangélicas. Claudio 
García, editor. 1921. Un tomo.
Andrade Olegario V.— Obras poéticas. “La cul­
tura argentina”. Buenos Aires, 1923. Un tomo.
Alfaro Araoz Dr. C.—. El libro de las madres. 
Nueva edición reformada. Cabaut y Cía., editores. 
Buenos Aires, 1922. Un tomo.
Averástury M.— Indice de Dermatología y Sifi- 
lología. Tratamiento de la sífilis. Casa 'editora Pru- 
dent, etc y Cía. Buenos Aires, 1921. Un tomo.
Alfaro Araoz Dr. G.— La meningitis cerebro-es­
pinal-epidémica. Imp. de Coni Hermanos. Buenos Ai­
res, J910. Un tomo.
Avellaneda M.— Estudios sobre ias tierras públi­
cas. Lib. “La Facultad" de Juan Roldán. Buenos Ai­
res. 1915. Un tomo.
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Avellaneda Marco.— Del camino andado. Econo­
mía Social Argentina. Agencia General de Librería y 
Publicaciones— Buenos Aires, 1919. Un tomo.
Bassi Angel B.— Gobierno, Administración e Hi­
giene del Hogar. Cabautti y Cía. editores. Buenos 
Aires. 1920. Un tomo.
Bassi Angel B.—Curso de Pedagogía para el pri­
mer año de las Escuelas Normales de la R. Argenti­
na. Segunda edición. A. Capeluzz, Cía., editores. Bue­
nos Aires, 1925. Un tomo.
Bucich Escobar Ismael.— Historia de los Presi­
dentes argentinos. Agencia General de Librería y Pu­
blicaciones. Buenos Aires, 1923. Un tomo.
Bianco José.—■> Orientaciones. Prólogo y Notas 
por Pastor de San Martín G. Medesky e hijo, edito­
res. Buenos Aires, 1910 Un tomo.
Bunge C. Octavio.—.La Educación. Tratado Ge­
neral de Pedagogía. La evolución de la Educación. 
Sexta edición. Introducción de Carlos Saavedra Lamas. 
Buenos Aires, 1921. Tres tomos.
Bunge C. Octavio.— Nuestra América. Ensayo 
de Psicología Social. Administración General. Casa Ya- 
ccaro. Buenos Aires, 1918. Un tomo.
Bravo Mariano.— Cuentos para los pobres. Edi­
torial Babel. Biblioteca argentina de las buenas edi­
ciones literarias. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Cañé Miguel.—Juvenilla. Segunda edición. Ta­
lleres gráficos argentinos de L. J. Rosso y Cía. Buenos 
Aires, 1925. Un tomo.
Carrasco Benito O.— Parques y jardines. Talleres 
Peusser. Buenos Aires, 1923. Un tomo.
Coní Emilio A.— Contabilidad y Teneduría de 
Libros. Imp. Argentina. Casa Jacobo Peusser. Bue­
nos _,Aires, 1920. Un tomo.
Capdevilla Arturo.— La Fiesta del Mundo. Ter­
cera edición. Agencia General de librería y publicacio­
nes. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Capdevilla Arturo.— El Poema de Nenúfar./—Ter­
cera edición. Un tomo.
Cambaceres Eugenio.— Sin rumbo. Prólogo de
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Ricardo Rojas.—Editorial Minerva. Buenos Aires, 1924. 
Un tomo.
Daract Cobos J.— Historia argentina. Tercera 
edición. J. Crespilla, editor. Buenos Aires, 1925. Dos 
tomos.
Cañé Miguel.—En viaje. Tercera edición. Buenos 
Aires, 1917. Un tomo.
Cañé Miguel.,— Discursos y Conferencias. Bue­
nos Aires, 1910. Un tomo.
Dhrama.—El Limbo.—Poema dramatizado. J. A. 
Pellerano etc. y Cía. editores. Buenos Aires, 1914. Un 
tomo.
Cárcano Ramón.—, De caseros al 11 de Setiem­
bre. [1851-1852]. Tercera edición. Lib. de Medesky 
de Augusto Saburín e hijo. Buenos Aires. Un tomo.
Cañé Emilio.—El 90. Editorial de la Plata. Bue­
nos Aires, 1916. Un tomo.
Cárcamo Ramón J. — Del sitio de Buenos Aires 
al campo de Cepeda. Imp. y Casa editora Coni. Bue­
nos Aires, 1921. Un tomo.
Cantón Eliseo.— La Facultad de Medicina y sus 
Escuelas. Imp. y Casa editora Coni. Buenos Aires, 
1921. Cuatro tomos.
Del Valle Arístóbulo.—Discursos Políticos, 1922. 
Un tomo.
Dávalos Juan Carlos.—El Viento Blanco. ' El A- 
teneo”. Lib. Científica y Literaria de Pedro García. 
Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Del Solar Albe.rt..—Dorrego Tribuno y Periodista. 
Imp. de Coni Hermanos. Buenos Aires, 1907.—Un to­
mo.
Drago.-La Doctrina. Colección de Documentos, Imp. 
de Wertheiemr, Lea y Cía. Londres, 1908. Un tomo.
Echeverría Estevan.—sDogma Socialista. Lib. La 
Facultad de Juan Roldan. Buenos Aires, 1915. Un to-
Escudero Pedro.— Lecciones de Clínica Médica. 
Segunda edición. Lib. Científica y Literaria. Buenos 
Aires, 1923. Un tomo.
Estrada José Manuel.—Discursos. Buenos Aires,
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1905. Un tomo.
Estrada Angel.—El Huerto Armonioso. Buenos 
nos Aires, Un tomo.
Estrada Angel.—La Ilusión. Buenos Aires 1910. 
Un tomo.
Estrada Angel.—Las Tres Gracias. Buenos Ai­
res, 1916. Un tomo.
Estrada José Manuel.— Fragmentos- Históricos. 
Lib. del Colegio de Cabaut y Compañía. Buenos Ai­
res, 1901. Un tomo.
Estrada José Manuel.—-Lecciones sobre la Histo­
ria de la República Argentina. Buenos Aires, 1925. 
Dos tomos.
Giannetti Juan.—-Lecciones Teorico-Prácticas sobre 
Teneduría de Libros por Partida Doble.— Editores 
S. A. Casa Jacobo Peuser.—Buenos Aires, 1923. Un 
tomo.
González Joaquín.—Manual de la Construcción Ar­
gentina. Angel Estrada y Cía., editores. Buenos Ai­
res. Un tomo.
Gutiérrez Ricardo.—Poesías Escogidas.—Barcelona. 
Un tomo.
Gutiérrez Juan María.—Juan Cruz Varela, 1918. Un 
tomo
García Beltrán Francisco..—Curso Teórico-Práctico 
de Taquigrafía.—Agencia General de Lib. y Publica­
ciones.—Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Gálvez Manuel.—Marcha Regules. Agencia General 
de Lib y Publicaciones. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Gálvez Manuel.—El mal Metafísico.— Buenos Ai­
res, 1922. Un tomo.
Gálvez Manuel.—La Tragedia de un Hombre Fuer­
te.—Buenos Aires, 1822. Un tomo.
Cañe E__ El Monito de Trapo. Un tomo.
Garmendia José I.—Recuerdos de la Guerra del 
Paraguay.—Imprenta y Litografía y Encuadernación de 
Jacobo Peusser, 1891. Un tomo
Garmendia José Ignacio.—Campaña de Humaita.— 
Buenos Aires, 1901.—Un tomo.
Garmendia Miguel Angel.—Jurisprudencia del Tra­
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bajo.—Exposición y Crítica.—Lib. “La Facultad” de Juan 
Roldán.—Buenos Aires, 1918.—Un tomo.
Garmendia José Ignacio.—Campaña de Corrientes 
y de Río Grande.— Imp. Lit. y Encuadernación de J. 
Peuser Buenos Aires, 1904. Un tomo.
Garzón Tobías.—Diccionario Argentino. Imp. El- 
ziviriana de Borras y Maestres--Barcelona, 1910. Un 
tomo.
Gustavino Juan Estevan.—San Lorenzo. Un tomo.
García Juan Agustín.—Chiche y su Tiempo. Lib. 
"La Facultad”.—Buenos Aires, 1922. Un tomo.
García Merou.—Estudios Americanos. Buenos Ai­
res, 1916. Un tomo.
Hernández José —Martín Fierro. Madrid, 1924. Un 
tomo.
Hall Basilio.— El Gral. San Martín en el Perú. 
Buenos Aires, 1918. Un tomo.
Ingenieros José.— Hacia una Moral sin Dogmas. 
Buenos Aires, 1919. Un tomo.
Ingenieros José.— Las doctrinas de Amegchino, la 
Tierra, la Vida, y el Hombre. Buenos Aires, 1919. Un 
tomo.
Lacasa Pedro.—Lavalle. Buenos Aires, 1924. Un 
tomo.
Lugones Leopoldo.—Selección. Poesías. Mariano 
García, editor. Montevideo. Un tomo.
Lugones Leopoldo.—Las montañas del Oro. Bue­
nos Aires, 1919. Un tomo.
Levene Ricardo.—Lecciones de Historia Argenti­
na. J. Lajouane & Cía. editores. Buenos Aires, 1925. 
Dos tomos.
Levene Ricardo.—Suplemento de las Lecciones de 
Historia Argentina. Lib. Nacional. Buenos Aires, 1917. 
Un tomo.
Miatello Hugo.—Tratado de Agricultura. Angel Es­
trada y Cía., editores. Buenos Aires, 1921. Un tomo.
Mercante Víctor.—Ejercicios y Problemas de Geo­
metría Plana. Tercera edición. Cabaut y Cía., edito 
res. Buenos Aires, 1916. Un Tomo.
Mansilla Lucio V.—Una excursión a los Indios Ran- 
queles. Leipzig, 1877. Dos tomos.
“Museo Mitre"..—Catálogo de la Biblioteca. Imp. 
de M. Biedma e Hijo. Buenos Aires, 1907. Un tomo.
Mitre Bartolomé.—Arengas. Tercera edición única 
completa. Buenos Aires, 1902. Tres tomos.
Mitre Bartolomé..—La Divina Comedia de Dante 
Alighieri. Buenos Aires, 1922. Un tomo.
Matienzo José Nicolás.—Lecciones de Derecho 
Constitucional. Segunda edición. Lib. "La Facultad". 
Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Méndez Calzada Enrique.—Nuevas Devociones. 
Editorial Babel. Buenos Aires, Un tomo.
Mitre Bartolomé.—Historia de San Martín. Félix 
Lajuane, editores. Buenos Aires, 1890. Cuatro tomos.
Mármol José.—Obras Poéticas. Casas editoriales 
Maucci, Hermanos y Maucci e Hijos. Buenos Aires. 
Un tomo.
Mármol José.-—Amalia. Ramón Sopeña, editor. 
Barcelona. Un tomo.
Moreno Mariano.—Doctrina Democrática. Lib. de 
"La Facultad” de Juan Roldan. Buenos Aires, 1915. 
Un tomo.
Noel Martín S. —.Contribución a la Historia de la 
/Arquitectura Hispano-Americana. Segunda edición. Ta­
lleres S. A. Casa Jacobo Peusser. Buenos Aires, 1923. 
Un tomo.
Obligado Rafael.- -Poesías. Claudio García, editor, 
19201 Un tomo.
Otero Dr. Francisco.— Higiene del Obrero. Cabauti 
y Cía. editores. Buenos Aires, 1914. Un tomo
Otero Dr. Francisco.—.Higiene de la Mujer. Ca 
bauti y Cía., editores. Lib. del Colegio. Buenos Ai­
res, 1916. Un tomo.
Oyuela Calixto.—Estudios Literarios. Imp. de Co- 
ni, Hermanos. Buenos Aires, 1915. Un tomo.
Puig Juan de la C.—Antología de Poetas Argen­
tinos. Martín Biedma e Hijos, editores, 1910 Diez to­
mos.
Pagano José León.—El Hombre que volvió a la 
vida. Manuel Glaiser, Librero editor. Buenos Aires,
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1922. Un tomo.
Peña David.—Juan Facundo Quiroga. Imp. y Ca­
sa editora de Coni Hermanos. Buenos Aires, 1009. 
Un tomo.
Palomeque Alberto.—Orígenes de la Diplomacia Ar­
gentina. Est. Gráfico de Robles, etc. y Cía. Buenos 
Aires. 1905. Un tomo.
Quiroga Horacio.—El Desierto. Editorial Babel. Bue­
nos Aires, 1921. Un tomo.
Pagano José León.—Parnaso argentino. Poesías se­
lectas Novena edición. Casa editorial Mausi. Barcelo­
na. Un tomo.
Rojas Ricardo.—Obras. La Argentinidad. Lib. "La 
facultad". Buenos Aires, 1922. Un tomo.
Larreta Enrique.—Las glorias de Don Ramiro. Ra­
món Sopeña, editor. Un tomo.
Ricaldoni Tebaldo J.—Algebra. Angel Estrada etc. 
y Cía., editores. Buenos Aires Octava edición. Dos tomos.
Ramos Mejía Dr. I. P.—Elementos de geometría. 
Angel Estrada y Cía., editores. Buenos Aires, Vigési­
ma edición. Un tomo.
Ramos Mejía José M.—Las multitudes Argentinas. 
J. Lajoane etc. y Cía., editores. Buenos Aires, 1912. 
Un tomo.
Ramos Mejía José M.—Los simuladores del talen­
to y las luchas por la personalidad de la vida. S. Gran- 
da etc. y Cía., editores. Un tomo.
Ramos Mejía Francisco.—Historia de la evolución 
argentina. Lib. ‘La Facultad”. Juan Roldan. 1921 Un 
tomo.
Rojas Ricardo.— Blasón de plata. Tercera edición. 
Lib. "La Facultad”. Juan Roldan y Cía. Buenos Ai­
res, 1922. Un tomo.
Rojas Ricardo.—Obras. Poesías. Lib. “La facultad". 
Juan Roldán y Cía. Buenos Aíres, 1923. Un tomo.
Rohde Jorge Max.—Las ideas estéticas en la li­
teratura argentina. Imp. y Casa editorial Coni. Buenos 
Aires, 1921. Tres tomos.
Sarmiento Domingo.—.Facundo. La cultura argen­
tina. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
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Sarmiento Domingo.—Recuerdos de provincia. Bi­
blioteca de la Nación. Buenos Aires. Dos tomos.
Senet H. J.—La obra nacional. Talleres gráficos 
A. Baloco y Cía. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Sicardi Francisco.- Apuntes de clínica médica. Ta­
lleres gráficos A Molinari. Buenos Aires. Un tomo.
Sicardo Francisco A.—La pérdida. Juan Roldán, li­
brero editor. Buenos Aires, 1911. Un tomo.
Salas Carlos I.—Bibliografía del General Don José 
de San Martín y la emancipación sud americana. Bue­
nos Aires, 1910. Cinco tomos.
Saldías Adolfo.—La evolución repúblicana, durante 
la revolución argentina. Arnaldo Moen y hermanos, edi­
tores. Buenos Aires, 1906. Un tomo.
Salmiendo D. F. — Educación Popular. Librería de 
“La facultad” de Juan Roldán. Buenos Aires, 1915. Un 
tomo.
Saldías Adolfo.—Un siglo de instituciones. Buenos 
Aires, en el Centenario de la revolución de mayo. Ta 
lleres de impresiones oficiales. La Plata, 1910. Dos tomos.
Sáenz Peña Roque.—Derecho público americano, 
con una introdución del Dr. Miguel Cañe. Talleres grá­
ficos de la Penitenciaría nacional. Buenos Aires, 1905. 
Un tomo.
Urien Carlos M. — Soberana Asamblea constituyen 
te, Mausi, hermanos, editores. Buenos Aires, 1913. Un 
tomo.
Urien Carlos M.— La victoria de Maipú. Talleres 
gráficos del arcenal principal de guerra. Buenos Aires, 
1911. Un tomo.
Urien Carlos M.—Mitre. Talleres tipográficos de A. 
Molinari. Buenos Aires, 1919. Un tomo.
Zubiaur J. B.—La enseñanza práctica industrial en 
la R. Argentina. Félix Lajuane, editor. Buenos Aires, 
1900. Un tomo.
Zinny Antonio.—Historia de los Gobernadores de 
las provincias argentinas. Buenos Aires, 1920. Cinco 
tomos.
Museo Histórico Nacional. San Martín. Su. corres­
pondencia. Imp. de M. A. Rosas Moreno. Buenos Ai-
— loo­
res, 1906. Un tomo.
¡barra y Rodríguez Don Eduardo.— Historia del 
mundo en la edad moderna. Ramón Sopeña, editor. Bar­
celona, 1918. Veinte y cinco tomos.
Mora Luis.—Monografía del Azuay. Cuenca-Ecua­
dor, 1926. Un tomo.
Cordero Dávila Gonzalo.—Voces de adolescencia. 
Edición de la Unión litetaria. Cuenca, Ecuador, 1921. 
Un tomo.
Onken Guillermo. —Historia Universal. Montaner. 
y Simón, editores. Barcelona, 1922. Dos tomos el 45 
y 46.
López Vicente F.—Historia de la República A.r- 
gentina. Lib. “La Facultad". Buenos Aires, 1926. Tre­
ce tomos.
Alberdi J. B.—Obras Selectas. Nueva edición or­
denada, revisada y precisada de una introducción por 
el Dr. Joaquín V. González. Lib. "La Facultad" Bue­
nos Aires, 1920. Diez y ocho tomos.
-ui!í Pillado José Antonio.—Buenos Aires Colonial. Es­
tudios y costumbres históricos. Buenos Aires, 1910. Un 
tomo.
Levene Ricardo.—Introducción a la Historia del 
Derecho Indiano. Valerio Abeledo, editor. Lib. jurídi­
ca/ Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Moreno Rodolfo.—El Código Penal y sus Antece­
dentes. H. A. Tommasi, editor. Buenos Aires, 1922. 
Siete tomos.
Podesta José P.—-Anales del Congreso de Docto­
res 'en Ciencias Económicas y Contadores Públicos Na­
cionales. Celebrado en Buenos Aires en Julio de 1925 
Un" tomo.
Barrióla Emilio.—Fiesta de Trovadores. Buenos Ai­
res, 1922. Un tomo.
Rojas Ricardo.—Los Arquetipos. Buenos Aires. Lib. 
"La Facultad de Juan Roldan y Cía”, 1922. Un tomo.
López Varela Manuel.—El Régimen impositivo ar­
gentino. Su organización actual y su reforma con un 
prólogo del Ing. Octavio S. Pico. Buenos Aires, 1925. 
Un tomo.
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Leumann Carlos Alberto.—El Empresario del Ge­
nio. Agencia Gral. de la Lib. y Publicaciones Riva- 
davia. Buenos Aires. Un tomo.
Palleja Arturo.—La Democracia Económica. Bue­
nos Aires, 1922. Lib. Científica y Literaria. “El Ate­
neo” de Don Pedro García. Un tomo.
Hall J. J.—El Notariado. Lib. e Imp. Europea de 
Manuel A. Rosas y Comp. Buenos Aires, 1916. Un 
tomo.
Bermann Gregorio..—José Ingenieros. M. Gleizer, 
editor. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Noe Julio.—Antología de la Poesía Argentina Mo­
derna. 1900-1925. Edición de nosotros. Buenos Aires, 
1926. Un tomo.
Escudero Pedro.—Lecciones de Clínica Médica. “El 
Ateneo”. Lib. Científica y Literaria. Pedro García. Bue­
nos Aires. Tres tomos.
Ruzo Alejandro.—Curso de Finanzas. Lib. Jesús 
Menéndez. Buenos Aires, 1925. Dos tomos.
Cabral Texo Jorge.—Historia del Código Civil Ar­
gentino. Lib. y Casa Editora de Jesús Menéndez. Bue­
nos Aires, 1920. Un tomo.
Castex Mariano.—Endocrinopatias. Lib. y Casa 
editora de Guide Buflardine. Buenos Aires, 1923. Un 
tomo.
Baverina Juan.—Memorias Postumas del Gral. Jo­
sé María Paz. Taller Gráfico de L. Bernard. Buenos 
Aires, 1924. Tres tomos.
Joífre T.—Códigos de Procedimiento y Leyes Com­
plementarias Ordinarias y Federales, material civil y co­
mercial. Valerio Abeledo, editor. Lib. Jurídica. Buenos 
Aires, 1924. Un tomo.
Matienzo J. N.—Abeledo, editor. Lib. Jurídica. Bue­
nos Aires, 1924. Dos tomos.
Candioti Marcial R.—Bibliografía Doctoral de la 
Universidad de Buenos Aires y Catálogo Cronológico 
de las Tesis en su p: imer centenario. 1821-1920. Bue­
nos Aires, 1920. Un tomo.
Dellepiane Antonio.—Estudios de Filosofía Jurídi­
ca y Social. Valerio Abeledo, editor. Lib. Jurídica, 1907.
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Un tomo.
Antokoletz Daniel.—Manual Teórico y Práctico de 
la Liga de las Naciones. Buenos Aires, 1926. Un tomo
Antokoletz Daniel.— Elementos de Derecho Cons 
titucional y Administrativo Argentino. Lib. "La Facul­
tad”. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Frías José A. —Repertorio de Jurisprudencia Co­
mercial. Lib. de Jesús Menéndez, editor. Imp. Adolfo 
Grau. Buenos Aires, 1898. Un tomo.
Noel Martín S.—Contribución a la Historia de la 
Arquitectura Hispano Americana. Segunda edición. Bue 
nos Aires, 1923. Un tomo.
Gálvez Manuel.—El Cántico Espiritual. Buenos Ai­
res, 1923. Un tomo.
Viamonti Sánchez Carlos.—Del Taller Universita­
rio. Editado por la Revista "Sagitario”. 1926. Un tomo.
Ibarguren Carlos.—>De Nuestra Tierra. Segunda 
edición. Manuel Gleizer, editor. Buenos Aires, 1926. 
Un tomo.
Figueroa Jacinto A..—La Ruta de los Conquista­
dores. Buenos Aires. Un tomo.
Sastre Marcos.,—El Temple Argentino. Con un 
Prólogo de Víctor Mercante. Buenos Aires, 1921. Un 
tomo.
Rojas Ricardo.—Eurindia Lib. “La Facultad”. Bue­
nos Aires, 1924. .Un tomo.
Ugarte Manuel.—La Patria Grande. Editor inter­
nacional. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Eizaguirre José Manuel.—La Bandera Argentina. 
Imp Lit. y Encuadernación de Jacobo Peuser. Bue­
nos Aires, 1900. Un tomo.
Castillo Benjamín Edén.—Ayuda Mutua. Novena 
edición. Lili Montmasson, editor. Buenos Aires, 1925. 
Un tomo.
Germeson Fernando.—El Monopolio del Seguro por 
el Estado o el Estado asegurador. Valerio Abeledo, 
editor. Buenos Aires, 1902. Un tomo.
Arancibia Rodríguez Alfredo.—\Proyecto de un Nue­
vo Código de Procedimiento Penal para la Provincia 
de San Luis. J. Lajuane.—Cía. editores. Lib. Nació-
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nal. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Cambaceres Eugenio.—Sin Rumbo. Editorial Mi­
nerva. Buenos Aires. 1924. Un tomo.
Guiraldes Ricardo.—Don Segundo Sombra. Edito­
rial Proa. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Morales Ernesto.-—Antología Argentina. Poetas Mo­
dernos. Lib. Científica Literaria. “El Ateneo”. Buenos 
Aires. 1924. Un tomo.
Del Campo Cupertino.—El Color de mi Cristal. 
Editorial Idea Latina. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Sáenz A yes Ricardo.—Blas Pascal y otros ensayos. 
J. Samed. Librero, editor. Buenos Aires. Un tomo.
Méndez del Flor B.—Vida. Camtos de Amor, de 
Juventud y de Optimismo. Agencia General de Libre­
rías. La Plata, 1921. Un tomo.
Roldan Belisario. — La Senda Encantada. Agencia 
General de Libería y Publicaciones. Buenos Aires, 1920. 
Un tomo.
González V. Joaquín.—Mis Montañas. Cuarta edi­
ción. Lib “La Facultad". Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Miranda Gallino Martín.—Radiología del Corazón. 
“El Ateneo.” Lib Científica y Literaria. Buenos Ai­
res, 1926. Un tomo.
Lugones Leopoldo.—El Ejército déla Iliada. Ote­
ro. Imp. Buenos Aires, 1915. Un tomo.
I'ariña Núñez Eloy.—Conceptos Estéticos. Mitos 
Guaranies. Talleres Gráficos. Mariano Pastor. Buenos 
Aires, 1926. Un tomo.
Castaño Fasola F.—La Instrucción Táctica de O- 
ficiales. Taller Gráfico “Bellsola”. Buenos Aires, 1924. 
Un tomo.
Guido Angel.—Fusión Hispano Indígena en la Ar­
quitectura colonial. Editorial. “La Casa del Libro" 1925. 
Un tomo.
Gómez Ensebio.—La Reforma Penal en Italia. Lib. 
Casa PZditora de Jesús Menéndez. Buenos Aires, 1922. 
Un tomo.
• Dagnino Pastore Lorenzo.—Estadística. Trabajos 
Prácticos de Geógraíía. F. Crespillo. Editor. Buenos 
Aires, 1926. Un tomo.
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Martín y Herrera Félix.'—Estudios sobre ^Legis­
lación de la Quiebra. Valeri Avelero, Editor. ¡LibAju- 
rídica. Buenos Aires, 1917. Un tomo.
Roldán Belisario.—Poesías Completas “El Ateneo”. 
Lib. Cientifique y Literaria. Buenos Aires, 1925. Un 
tomo.
García Juan Agustín.—La Chepa Leona. Amoldo 
y Hermano, editores. Buenos Aires, 1910. Un tomo.
Arrieta Rafael Alberto.—Ariel Corporio.—Editorial 
Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Romero Brest Enrique.— Pedagogía de la Educa­
ción Física. Cabaut y Cía. Editores. Lib. del Colegio 
de Buenos Aires, 1922. Un tomo.
Gálvez Manuel.—Luna de Miel y otras Narracio­
nes.' Editorial Patria. Agencia General de Librería y 
Publicaciones. Buenos Aires, 1920. Dos tomos.
Castro Escalada Pedro.—Curieterapia Las Ciencias. 
Lib. y Casa editora de A. Guidi Buffarini. Buenos Ai 
res, 1915. Un tomo.
Bernárdez Manuel.—De Buenos Aires al Iguazú. 
Segunda edición. Imp. de la Nación. Buenos Aires, 
1901. Un tomo.
Gallardo Carlos R.—Los Onas “Lib. del Colegio". 
Alsina y Bolívar. Buenos Aires, 1910. Un tomo.
Lobos Eleodoro.—La Obra Económica y Financie­
ra. Imp. de la Universidad. Buenos Aires, 1925. Un 
tomo.
Bullirich Eduardo J.—Asistencia Social de Menores. 
Jesús Menéndez Librero: Editor. Buenos Aires, 1919 Un 
tomo.
Alvarez Francisco E.—Tratado de Comercio. Lib. 
Casa editora de Jesús Menendez. Buenos Aires, 1922. 
U11 tomo.
Ruiz Moreno José A.—Legislación Social Argenti­
na. Libro Científico y Literario “El Ateneo” de Pedro 
García. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Cañe Miguel.—Prosa Ligera. A. Noen, editor. Bue­
nos Aires, 1903. Un tomo.
Dellipiane Antonio.—Dorrego y Federalismo Argen­
tino. Editorial América Unida. Buenos Aires, 1926. Un
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tomo.
Paz Iglesias César.—El Complot del Silencio. “La 
Cultura Argentina”. Buenos Aires, 1925. Un tomo,
Correa Lnna Carlos.—Alvear y la Diplomacia de 
1824-1825. M. Glizer, editor. Buenos Aires, 1926. Un 
tomo.
Urien Carlos M.—Paso de los Andes y Batalla de 
Chacabuco. Lib. Mendesky y Augusto Saburin e hijo. 
Buenos Aires, 1917. Un tomo.
Cugine Roberto. —Diálogos Estéticos. Estudio Grá­
fico J. Estrach. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Bullirich Rodolfo.-—La responsabilidad del Estado. 
Jesús Menéndez, editor. Buenos Aires, 1920. Un tomo.
García Meró Martín.—Juan Bautista Alberdi. Félix 
Lajouane, editor. Buenos Aires, 1890. Un tomo.
Oyuela Calixto.—Nuevos Cantos. Félix Lajouane y 
Cía. editores. Buenos Aires, 1905. Un tomo.
Larreta Enrique.—Zogoibi. Buenos Aires, 1926. Un 
tomo.
Capdevilla Arturo.—América. M. Glizer, editor. Bue­
nos Aires, 1926. Un tomo.
Lynch Benito.—Los Carranchos de la Florida. Edi­
torial Ibérica. Buenos Aires, 1926. Un tome,
Lynch Benito.—Raqueta. Editorial Ibérica. Buenos 
Aires, 1926. Un tomo.
Matienzo José Nicolás.—El Gobierno Representati­
vo Federal en la República Argentina. Editorial Amé­
rica. Madrid. Sociedad española de Lib. Buenos Aires, 
1917. Un tomo.
Wast Hugo.—Desierto de Piedra. Agencia General 
de Libros y Publicaciones. Buenos Aires. Un tomo.
Vedia y Mitre Mariano D.—El Deán Funes de la 
Historia Argentina. Segunda edición. A. Moen y Her 
mano, editores. Buenos Aires, 1910. Un tomo.
Lugones Leopoldo.—El Libro de los Paisajes. M. 
Gleiser, editor. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Capdevilla Arturo.—Los Paraísos Prometidos. Edi 
torial Babel. Biblioteca Argentina de Buenas ediciones 
literarias. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
De Madrid Samuel E.—El Camino de Eros. Imp.
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Menéndez. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Chiappori Aiilio.—Borderland. Editorial Patria. Bue­
nos Aires, 1921. Un tomo.
González Patino Joaquín V.—La argentina y sus 
Amigos. Discursos sobie Política Internacional. J. La- 
juane & y Compañía, editores. Buenos Aires, 1910. Un 
tomo.
Tagore Rabindranat.—Traducción al Castellano con 
notas y Prólogo de Joaquín González. Cien Poemas de 
Kabir, Lib. “La Facultad”. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Lugones Leopoldo.—.Los Crepúsculos de) Jardín. 
Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Roldan [hijo] Belisario.—Discursos completos. Nue­
va edición corregida y notablemente anotada “El A- 
teneo", Lib. Científico y Literario. Buenos Aires, 1924. 
Un tomo.
Mansanilla Julio.—Y. Basch Felipe. Apuntes de Fí­
sica Biológica “El Ateneo". Lib. Científico y Litera­
rio. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Lugones Leopoldo.—La Guerra Gaucha. M. Gley- 
ser, editor. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Udaono Carlos Gonorino.—Estudios de Gastro En- 
terología. “El Ateneo” Lib. Científica y Literaria. Bue­
nos Aires, 1926. Un tomo.
Dávalos Juan Carlos.—Airampo “El Ateneo" Lib. 
Científicos y Literarios. Buenos Aires, 1925. Dos tomos.
Sicardi Francisco A. La Inquietud Humana. Lib. 
“La Facultad” de Juan Roldán. Buenos Aires, 1912. Un 
tomo.
Del Busto Rodríguez A.—El sistema de Gobier­
no dual de la Argentina y su origen.—.Segunda edi­
ción. Jesús Menéndez. Lib. Madrid, 1921. Un tomo.
Urien Carlos M.—Curupayty. Buenos Aires, 1921. 
Un tomo.
Rojas Nerio.—Lecciones Estudio Médico Legal. E- 
ditor Lib. “El Ateneo”. Buenos Aires, 1926.
Costa Podesta L. A.—Ensayo sobre las Luchas Ci­
viles del Derecho Internacional. Tip. A. G. Rezzóni- 
co. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Saldias Adolfo.—Vida y Escritos del P. Castañe­
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da. Amoldo Moen y Hermano, editores. Buenos Ai­
res, U07. Un tomo.
Gothece Wolfgang Johann.—Fausto. Traducción en 
Verso de Augusto Bunge. Talleres Gráficos Argenti­
nos. L. J. Rosso y Compañía. Buenos Aires. Un tomo.
Cambaceres Eugenio.—Potpourri. Silvidos de un 
Vago. Quinta edición. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Ingenieros José.—,Revista de Filosofía Cultura-Cien­
cias. Educación. Buenos Aires, Un tomo.
Ugarte Manuel.—La Joven Literatura. Cuarta edi­
ción. Lib. Armand Colín. París, 1919. Un tomo.
Rojas Ricardo.—La Restauración Nacionalista. Se­
gunda edición. Lib. "La Facultad". Buenos Aires, 1922. 
Un tomo.
Meló Carlos F. Hermes.—Lib. Espiase y Compañía, 
editores. Buenos Aires, 1925. Un tomo.
Cermesoni Fernando. — Contratos Comerciales. Lib. 
y Casa editora de Jesús Méndez. Buenos Aires, 1922. 
Un tomo.
Duayen César..—Mecha Iturbe. Reedición 1908-1926, 
Buenos Aires, 1907. Un tomo.
González Joaquín V.—Fábulas Nativas. Lib. "La 
Facultad”. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Rojas Ricardo.—Discursos. Lib. "La Facultad”. Bue­
nos Aires, 1924. Un tomo.
González Calderón Juan A.—Tres años en el Con­
greso. J. Lajouane, y Cía. editores. Lib. Nacional. Bue­
nos Aires, 1926. Un tomo.
González Joaquín V.—Hombres e Ideas Educado­
ras Lib. Nacional J. Lajouane, y Cía., editores. Bue­
nos Aires, 1912. Un tomo.
Labougle Eduardo.—,Alemania en la Paz y en la 
Guerra. Agencia General de Librería y Publicaciones. 
Buenos Aires, 1924. Un tomo.
Estrada Zelis Enrique.—La Ley de Prenda Agra­
ria. Segunda edición. Buenos Aires, 1926, Un tomo.
Carriego Evaristo.—Misas Herejes. Editorial To­
rres. Buenos Aires. Un tomo.
Llamas C. L. de.—Clínica Quirúrgica. Impresores 
Silla hermanos. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
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Ascásubi Hilario.-—Santos Vega o los Mellizos de 
la Flor. Administración General. Buenos Aires, 1919. 
Un tomo.
Araoz Alíaro Dr. Gregorio.—Estudios Clínicos so­
bre Tuberculosis. “El Ateneo”. Lib. Científica y Lite­
raria de Pedro García. Buenos Aires, 1924. Un tomo.
González Joaquín V.—.Patria. Félix Lajouane, edi­
tor. Buenos Aires, 1900. Un tomo.
Payro Roberto. —El Falso Inca. Compañía Suda­
mericana de Billetes de Banco. Buenos Aires, 1905. Un 
tomo.
Acevedo Díaz Eduardo. —La República Argentina. 
Segunda edición. “El Ateneo”. Lib. Científica y Lite­
raria. Pedro García. Buenos Aires, 1926. Un temo,
Tobal Dr. G. F-—Lecciones de Geografía Argen­
tina, Lib. de A. García Santos. Sexta edición. Buenos 
Aires, 1926. Un torno.
Pizarro Dr. Angel S.— La Posesión y las accio­
nes Posesorias. Segunda edición. Lib. Jurídica de Va­
lerio Abeledo. Buenos Aires, 1923. Un tomo.
Scotto José Arturo.—Notas Biográficas. Segunda 
serie. Editada por la Empresa Administradora y reim­
presora de obras americanas. Buenos Aires, 1912. Cin­
co tomos.
Bianco Dr. José.— Enseñanza Pública. Editores. Lib. 
Mendesky. Augusto Sagurín e hijo. (Sucesores/ Bue­
nos Aires, 1916. Un tomo.
Bianco Dr. José.—Pequeños Problemas. Agencia 
General de Librería y Publicaciones. Buenos Aires, 1921. 
Un tomo.
Bianco José.—Don Bernardo de Iregoyen. Ta­
lleres Gráficos y Argentinos de L. J. Rosso. Buenos 
Aires, 1927. Un tomo.
Carranza Arturo B.—.Una Trinidad de Gloria. Ta­
lleres Gráficos Argentinos, L. J. Rosso. Buenos Aíres, 
1927. Un tomo.
Boletín del Instituto de Medicina Experimental.— 
Imp de la Universidad. Buenos Aires, 1926. Un tomo.
Costa Julio—.Rosas y Lavalle. Segunda edición. Ta­
lleres Gráficos Argentinos de L. J. Rosso. Buenos Ai­
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res, 1926. Un tomo.
Mitre Bartolomé.—Historia de Belgrano y déla In­
dependencia Argentina. Lib. "La Facultad” de Juan 
Roldan y Cía. Buenos Aires, 1927. Cuatro tomos.
Peñaherrera Víctor.— Derecho Práctico Civil y Pe­
nal. Lecciones. Imp. y Encuadernación Nacionales. Qui­
to, 1927. Un tomo
Classen Alejandro.—Tratado de Análisis Químico 
Cualitativo y Cuantitativo. Traducido en la Séptima edi­
ción alemana por el Dr. José Estrella. Gustavo Gil, 
editor. Barcelona, 1922. Un tomo.
Mecklemburg Dr. Werner.—Tratado de Química, 
traducido de la segunda edición alemana por el Dr. 
E. Moles. Gustavo Gil, editor. Barcelona, 1924. Un 
tomo.
Margoliouth D. S.—Islamismo, traducido de la ter­
cera edición inglesa por Carlos Riba. Editorial Labor. 
Barcelona, 1926. Un tomo.
Prof. Frech Fritz.—Geología, traducido de la ter­
cera edición alemana por Carlos de Salas, libro Pri­
mero y por Vicente Inglada, libro segundo. Barcelona. 
1926. Dos tomos.
Haberlant Michael.—Etnografía. Traducido de la 
tercera edición alemana por el Prof. Dr. Telésforo de 
Aranzadi. Editorial Labor. Barcelona, 1926. Un tomo.
Frizzi Ernest.—Antropología. Traducido directamen­
te del alemáu por el Dr. Telésforo de Aranzadi. Edi­
torial Labor. Barcelona. Un tomo.
González Palencia Angel__ Historia de la España
Musulmana. Editorial Labor. Barcelona, 1925. Un tomo.
Ahlenstiel-Engel Elisabeth.—Arte Arabe. Traduc­
ción y Notas de José Camón. Editorial Labor. Bar­
celona, 1927. Un tomo.
Crespo Toral Remigio.-—Leyendas de Arte y otros 
Poemas. Imp. Nacional. Quito, 1917- Un tomo.
Spencer Herbert.—De las Leyes en General. Tra­
ducción de Miguel de Unamuno. La España Moder­
na Madrid. Un tomo.
Summer-Maine Sir H.—Historia del Derecho. La 
España Moderna. Madrid, Un tomo.
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Sánchez Sarto Manuel.—Socialismo. Barcelona. Bue­
nos Aires, 1926. Un tomo.
Otto Hover.—Arte Indio. Barcelona, Buenos Aires, 
1927. Un tomo.
Hessenberg Gerhard.—Trigonometría Plana y Esfé­
rica. Barcelona Buenos Aires, 1927. Un tomo.
Rock Herbet.—sArte Romano. Barcelona Buenos 
Aires, 1926. Un tomo'.
Hobhouse L. T.—Liberalismo. Barcelona, Buenos 
Aires, 1927. Un tomo.
Hoerness Moritz.—Prehistoria. Barcelona, Buenos 
Aires. 1925. Tres tomos.
Orsi Pietro.—Historia de Italia. Barcelona, Buenos 
Aires, 1927. Un tomo.
Borght Van der.—Hacienda Pública. Barcelona. Dos 
tomos.
Mahler G.— Geometría del Plano. Barcelona, Bue­
nos Aires, 1829. Un tomos.
Glaser Robert.—Geometría del Espacio. Barcelona, 
Buenos Aires, 1927. Un tomo.
Llórente Donjuán Antonio.—Historia Crítica de la 
Inquisición de España. Est. Tipográfico Editorial de 
Juan Pons. Barcelona. Dos tomos.
Jiménez Enrich Saturnino.—Historia de los Alfon­
sos de Castilla y de Aragón y de los sucesos que han 
facilitado la legítima proclamación de Don Alfonso XII. 
Est. Tip. Editorial de Espasa Hermanos. Barcelona, 
1875. Dos tomos.
Alvarez Alexandro.—Le Droit Internacional Ame- 
ricain. A. Pedone, Editeur. París, 1910. Un tomo.
Chiriboga Angel Isaac.—Tarqui Documentado. Gue­
rra de 1828-1829. Talleres Tipográfico Nacional. Qui­
to-Ecuador. Un tomo.
Raymont Ladislao.— Los Campesinos. Editorial Cer­
vantes. Barcelona, 1926. Cuatro tomos.
Nuevo Médico de la Familia.—1925. Un tomo.
Umber Dr. F.-—Enfermedades de la nutrición. Mon­
tevideo, Buenos Aires, 1928. Un tomo.
Torres Luis María.—Guía para visitar el Museo 
de La Plata. La Plata, 1027. Un tomo.
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Schack Adolfo Federico.—-Poesía y Arte de los Á- 
rabes en España y Sicilia . Francisco Alvarez y Cía., 
editores. Sevilla, 1881. Tres tomos.
Zorrilla de San Martín Juan.—La Epopeya de Ar­
tigas. Luis Gil, librero, litor. Barcelona, 1916. Dos 
tomos.
Rendón Víctor M.-Lorenzo Silda. París, MCMXXIX. 
U n tomo.
Rendón Víctor M—Encantamientos Patrios. París, 
MCMXXIX. Un tomo.
Sala D. Juan.—-La Ilustración del Derecho Civil 
Español, Imp. de F. Bermeo. Quito, MDCCCLV. Dos 
tomos.
La Esfera Revista del año 1927. Cuatro tomos.
La Esfera Revista del. año 1928. Tres tomos.
Crespo Toral Remigio.-—Mi Poema. Cuarta Edi­
ción. Cuenca, Ecuador, 1908. Un tomo.
Mouth Infections and Their Relation Systemic Di- 
seases. New York, 1930. Un tomo.
Max Von Boehn.—-La Moda. Historia del Traje en 
Europa. Salvat, editor. Barcelona, 1928. Ocho tomos.
Posada Gutiérrez Joaquín.—Memorias Histórico-Po- 
líticas. Ultimos Días de la Gran Colombia y del Li­
bertador. Sociedad Española de Librería. Madrid, 1920. 
Fres tomos.
Moreau Abate,— ¿Ha existido la Atlántida? Madrid. 
Un tomo.
Moreno Mora Manuel. — Ei Azuay Literario. Cuen­
ca, 1930. Dos tomos.
Matovelle José Julio María.—Obras Completas. Imp. 
del Clero. Cuenca-Ecuador. 1930. Un tomo.
Mora Alfonso María.—Derecho de Propiedad y So­
cialismo. Cuenca-Ecuador. MCMXXVIII. Un tomo.
Mora Alfonso María.—La Filiación ante el Código 
Civil. Cuenca, 1930. Un tomo.
Torres Amat D. Félix.—Sagrada Biblia. Aposto­
lado de la Prensa. Madrid, 1928. Un tomo.
J. L. R.— El Criminal de Berruecos. Estudio A- 
nalítico. "La Prensa Católica". Tip. Ecuatoriana. Qui­
to-Ecuador, 1931. Un tomo.
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Molinari Héctor.—Química General y Aplicada a 
la Industria. Gustavo Gilí, editor. Barcelona, MCMAZX. 
Cuatro tomos.
Clemenceau Georges.—Grandezas y Miserias de li­
na Victoria. M. Aguilar, editor. Madrid, 1930. Un tomo.
Prescott Barrows David.—University of California 
Inauguraron. Berklley, 1920.
Pal-Las.—Diccionario Enciclopédico Manual en cin­
co Idiomas. Librería de F. Sintes. Barcelona, 1929. Un 
tomo.
Keyserling Conde Hermann.—Diario de Viaje de 
un Filósofo. 1928. Dos t imos.
Moreau Thomas./—Origen y Formación de los Mun­
dos. M. Aguilar, editor. Madrid. Un tomo.
Moreaux Th.—El Rayo, las Tormentas, el Grani 
zo. M. Aguilar, editor. Madrid. Un tomo.
Moreaux Th.—Un día en la Luna. M. Aguilar, 
editor. Madrid. Un tomo.
Moreaux Th. Las Maravillas de los Mundos. M- 
Aguilar, editor. Madrid. Uu tomo.
Moreaux Th.—Los Enigmas de la Ciencia. M. A- 
guilar. editor. Madrid. Dos tomos.
Moreaux Th. Los Eclipses. M. Aguilar, editor. Ma­
drid. Un tomo.
Moreaux Th.—La Vida en Marte. M. Aguilar, edi­
tor. Madrid. Un tomo.
Brisa José.—-El Libro de la Raza. Casa Editorial 
Maucci. Barcelona. Un tomo.
Spengler Oswaldo.—La Decadencia de Occidente. 
Segunda edición. Calpe, 1925. Cuatro tomos.
Keyserling Conde Hermann.—Europa. Análisis Es­
pectral de un Continente. Segunda edición, I929-Un tomo.
Keyserling Conde Hermann. —-El Conocimiento 
Creador. Primera edición. Madrid, Barcelona, 1930. Un 
tomo. I
Ferrara.- El Panamericanismo y la Opinión Euro­
pea. París, MCMXXX. Un tomo.
Montoliu Manuel de.—Literatura Castellana. Barce­
lona MCMXXX. Un tomo.
Hernández Luis Alfonso.—Virreinato del Perú: Ja-
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vier Morata, editor. Madrid, MCMJVXX. Un tomo. 
Lecuna Vicente.—Cartas del Libertador. Lit. y Tip.
del Comercio. Caracas, 1929. Diez tomos.
Moreno Jesús..—Bolívar juzgado por el General San 
Martín. Lit. y Tipografía Vargas. Caracas, 1930. Un tomo.
Romero Cordero Remigio..—La Romería de las Ca­
rabelas. Un tomo.
Orellana Gonzalo.—El Ecuador en cien años de 
Independencia. Escuela Tip. Salesiana. Quito-Ecuador, 
1930. Dos tomos.
Crespo Ramón J.—Enciclopedia Gráfica. Tres tomos. 
Alvarez Alejandro.—Le Droit International de L’A. 
venir. Wáshington, 1916. Un tomo.
Fayard Marcelo I.—Hacia la Edad de Oro. Casa 
Editora Sudamericana. B. Aires Rep. Argentina. Un tomo.
Coba Robalino José María.— Monografía General 
del Cantón Píllaro. 1929.
Castelar Emilio..—La Revolución Religiosa. Monta - 
ner y Simón, editores. Barcelona, 1880. Cuatro tomos.
Aznar Ceverino.—Impresiones de un Demócrata 
Cristiano. Compañía Ibero-Americana de publicaciones. 
Buenos Aires. Un tomo.
Bayle Constantino.—El Dorado Fantasma. Prólo­
go del Exmo. Dr. Dn. José Joaquín Casas. Editorial 
Razón y Fe. Madrid. Un tomo.
Vergara y Vergara José María.—Artículos Litera­
rios. Londres, publicado por Juan M. Fonnegra. 1885. 
Un temo.
Terán Emilio M.—Derecho Político Inglés. Gobier­
no Parlamentario. Impreso por Francisco E. Páez. Qui­
to-Ecuador, 1910. Dos tomos.
Desorgues L’ Abbé.—-Les Erreures Modernes. Louis 
Vives. Libraire, Editor. París. 1878. Un tomo.
Latzina F.—Geografía de la República Argentina. 
Félix Lajouane, editeur. Buenos Aires, 1888. Un tomo.
Espinosa Enrique.—Geografía Descriptiva de la Re­
pública de Chile. Cuarta edición. Imp. y Encuaderna­
ción Barcelona. Santiago de Chile. 1897. Un tomo.
Renn Ludwig.—Post Guerra. Traducción española 
de V. Orobón Fernández. Zevs Sdad, Anónima Edito­
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rial. Madrid, 1931. Un tomo.
Sánchez de Bustamante y Siven Antonio.—El Có­
digo del Derecho Internacional Privado y la Sexta Con­
ferencia Panamericana ’mp. Avisador Comercial. Ha­
bana, 1929. Un *
Papine Giov^m~-El Crepúsculo de los Filósofa 
Traducción y Prólogo de J. Sánchez Rojas. Según 
edición. Editorial América. Madrid. Un tomo.
Veyga Francisco de.—La Inteligencia y la Vid- 
Talleres Gráficos Argentinos. L. J. Rosso. Buenos Ai­
res, 1930. Un tomo.
Salverria José M.—Bolívar El Libertador. Espasa 
Galpe. Madrid, 193Ó.' Un tomo.
El Camino de la Salud.—Casa editorial Sudame­
ricana. Buenos Aires. Un . tomo.
• Ordóñez Mata Alfonso.—Cartas Políticas de Gabriel 
García Moreno a Carlos Ordóñez Lazo. 1860-1873. Un 
tomo.
Vintimilla Iñiguez Juan.—Gloria Suprema. Tip. Mu­
nicipal. Cuenca-Ecuador. Un tomo.
La -Unión Literaria.—Imprenta de la Universidad 
del Azuay. Cuenca-Ecuador. Tres tomos.
Salvat.,—Atlas Geográfico. Un tomo.
Comas Solá José.—Astronomía y Ciencia General; 
colección de trabajos científicos de Popularización refe­
rentes a la Astronomía, a la Sismología, a la Histo­
ria de las Ciencias en el Siglo XIX, etc. F. Grana­
da y Cía., editores. Barcelona, Madrid, 1907. Un tomo.
Rodés Luis.—El Firmamento. Salvat, editores, S. A. 
Barcelona, 1927. Un tomo.
Cruchaga Miguel.—Nociones de Derecho Interna­
cional. Un tomo.
Plana Suárez S.—Tratado de Derecho Internacio­
nal Público. Un tomo.
Vanni Icilio.—La Filosofía del Derecho. Un tomo.
Vidal de la Blache P.—Geografía Universal. Mon- 
taner y Simón, S. C. Barcelona. Tres tomos.
Pijuan J.—Historia del Mundo. Salvat Editores S. 
A. Barcelona, 1926. Tres tomos.
